











“การออกแบบนิทรรศการ” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ.2553 ห้องเอกฉันท์ชั้น 3 อาคาร
ประสานมิตร มีกำหนดการดังนี้ ในช่วงเช้าหลังจากที่





















































ปิ่น มาลากุล ซึ่ งท่านมีคติพจน์ ในการทำงาน 
ของท่านทันสมัยและดีมาก ซึ่งดิฉันก็ได้นำมาแสดง
ในหอเกียรติยศ และนำมาอยู่ในด้านหลังของปก
โฟลเดอร์นี้ จริงๆ ท่านทันสมัยมาก ท่านเขียนไว้













จิตรกรรม และสื่อผสม ประจำปี พ.ศ. 2540 
นอกจากนี้ท่านยังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะ
ช่าง เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ DSA 







อาจารย์กมลทัศนาญชลี : เรียนท่านผู้อำนวยการ 










ขึ้นมา ต่างกับการเรียน MA ธรรมดา แล้วก็ MFA 
นี้ ก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็
เข้าศึกษางานด้านพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ ในอเมริกา 






ขึ้นมา บางครั้งก็ใช้อาคารเก่าๆ เช่นที่หอศิลป์เจ้าฟ้า 
ก็เป็นโรงกษาปณ์ คือไม่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ 
รวมทั้งการบริหารจัดการก็ลำบากมาก เพราะว่าเป็น











ฝรั่งเขามาร์คไว้เลยว่า National Gallery ก็เหมือน 


























































































































แต่ละสาขา อย่างในอเมริกาก็มี American Art , 
Contemporary Art , Europian Art , Asian Art 
แล้วก็จะมาเชี่ยวชาญในเรื่องของภาพถ่าย งาน
กระดาษงานอะไรต่างๆ ก็จะมีเยอะเขาใช้คนเยอะ














ประมาณ 6 รุ่นแล้ว คือโดยการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนศิลปะทั่วประเทศ
ประมาณ 30 กว่าแห่ง ที่ในระดับอุดมศึกษาให้มาทำ 









ว่าน่าจะคัดเลือกเยาวชนทั้ง 5 ภาค คือเราเพิ่ม 
ภาคกลาง มาด้วย มีภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตะวันออก กรุงเทพฯ 4 ภาค ก็เลย
เพิ่ มภาคกลางอย่ าง สุพรรณบุ รี แถวรอบๆ 
อาณาเขตกรุงเทพ ฯ ก็เป็น 5 ภาคด้วยกัน ตอน
แรกผมก็ใช้เงินส่วนตัว คิดว่าจะเลือกไปภาคละคน 
ผลสุดท้ายเราเลือกมา 10 คน ทีนี้มันก็น่าตื่นเต้น
มาก เพราะว่ามัน 10 คน ผลสุดท้ายเราก็เอาถึง 10 
คนภาคละ 2 คน ก็ได้อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้เพื่อนศิลปิน
แห่งชาติหลายคนลงขันกันช่วยพายุวศิลปิน 10 คน 







มาก เห็น Texture เห็นสี โครงการนี้ก็เลยต่อเนื่อง
กันมายาวนาน ฉะนั้น ทุกๆ ปี ก็มีการคัดเลือก 
ยุวศิลปินจากการทำ Workshop ที่หออัครศิลปินแล้ว































การไปแต่ละครั้ ง เด็ กจะได้ ข้อมูลการถ่ ายภาพ 




























โทจบ บางคนได้ทุนฟูลไบรธ์ ไปเรียนต่อที่อเมริกา 












ก็ได้ แล้วบางอันมีวิดีโออัด ก็ต้องมีกั้นห้อง มีแสงมืด 
แล้วก็มีจอ คือรูปแบบศิลปะเปลี่ยนไป แฟรงค์ 
รอยไลซ์ เคยดีไซด์หอศิลปะที่กูกิ้งแฮมมิวเซียมที่ 
นิวยอร์กสมัยที่เดินวนๆ การชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะของ
ศิลปิน แฟรงค์ รอยไลซ์ คือต้องขึ้นลิฟท์ไปชั้นสูงสุด
แล้วก็การเดินน้ำหนักตัวเราก็เบาคือไม่มีน้ำหนัก 


























ก็ค่อยๆ วนๆ วนไปเรื่อยจนถึงห้องล่างสุด อันนี้ก็
คือการฉีกโครงร่างของการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
โดย แฟรงค์ รอยไลซ์ ก็ให้อิทธิพลกับพิพิธภัณฑ์สมัย
ใหม่อีกมากมาย แต่นั่นมัน 50 กว่าปีแล้ว งาน








ขึ้นมาพอได้ก็ซูมมานี่ ถ้างานสูงกว่า 3-4 เมตร ก็ติด
ตั้งไม่ได้แล้วเพราะว่า 50 ปีที่แล้ว เพราะพิพิธภัณฑ์
มันเปลี่ยนไป 
 ในปัจจุบันนี้การออกแบบก็เลยต้องพัฒนา
อย่างน้อยผนังอาจจะมี 5-6 เมตรขึ้นไป แล้วก็ต้อง
มีสโลปขึ้นไปแล้วก็มีสกายไลท์ อย่างที่อยู่บนยอดเขา
ที่ฮอลลิวู้ด ก็ออกแบบโดย ลิชาร์ด มีลเลอร์ เป็นผู้
เชี่ ยวชาญสถาปัตยกรรมแล้วก็ เก่ งในเรื่องของ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่ทันสมัยที่สุดในอเมริกาตอนนี้ ก็
คือใช้ระบบสกายไลท์ ระบบแสงเขาดีมาก มันไม่เป็น





ตกมืดแสงจะขึ้นมาพอดีจะทำให้ Smooth มาก นี่ก็
คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แล้วไฟแต่ละดวงก็ 
แตกต่างกันอีก อย่างงานกระดาษตอนนี้ที่แสดงงาน
ของ ลีโอนาโด ดาวินชี่ งานอายุห้าหกร้อยปี ก็ยัง
เก็บอย่างดี คืออยู่ที่การเก็บ งานกระดาษเก็บอย่างไร
ใช้แสงอย่างไร อันนี้ก็ต้องศึกษากันอีกว่า ถ้าใครเป็น























จะต้องมีเนื้อที่ให้ศิลปะ งบประมาณ 72% ของการ
ก่อสร้างทั้งหมดมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อาคารไม่แข็งทื่อ 





























































ไม่มีมอด ไม่มีปลวก ไม่มีอะไรในไม้ แล้วก็ไม่มีตัวกิน
กระดาษ คือห้องตรวจเชื้อโรคสำคัญ หลังจากนั้น 







































































เพราะว่าเขาแสดงจริง 3 เดือน 6 เดือน เขาลงทุน
มาก แต่เราบางทีมันก็ช่วงสั้นมันก็ลำบากเหมือนกัน 
ฉะนั้นฝ่ายที่ทำกิ๊ฟช๊อปอีกเหมือนกัน ผมยกตัวอย่าง
อันหนึ่งงานของ มากรีส เป็นเซลออรีสติก หรืองาน




เท่าไร จะติดตั้งอย่างไร จะทาสีพื้นเป็นสีอะไร อย่าง
งานของมากรีส ที่เป็นเซลออรีสติก ที่เขียนคนแล้วก็
ใส่หมวก บางทีเป็นกรงนกเป็นนกพิราบงานเหนือจริง 








รูปเลยใส่หมวกดำในรูปทำ cutout portrait ของผล
งานเข้าไป คือฝ่ายทำบิลบอร์ด ก่อนดีไซน์ห้อง 
แสดงก็มีฝ่ายทำมาเลย เสร็จแล้วตรงนี้มีผลอย่างไร 
คือพอออกจากห้องคนดูนิทรรศการแล้ว กิ๊ฟช๊อปมัน
รองรับเลยขายหมวก ขายเสื้อ ขายเนคไทล์ ขาย
หนังสือ ขายทุกอย่างตั้งแต่ 1 เหรียญถึง 100 






แล้วก็ต้องซื้อ ทำปากกา ดินสอ สมุดทุกอย่างขายได้ 
ฉะนั้นการออกแบบห้องพิพิธภัณฑ์ศิลปะก็สำคัญ 

































บางทีอาจจะประเมินไม่ ได้ ดั งนั้นระบบความ
ปลอดภัยก็สำคัญมาก ฉะนั้นที่ เ จพอลเก็ตตี่ 
สถาปนิกชื่ อ ริ ชาร์ด ไมเลอร์ ก็มาออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ บนยอดเขา เขาก็รู้ว่าแคลิฟลอเนียต้องมี
ไฟป่าหรือแผ่นดินไหว ทีนี้สถาปัตยกรรมเขาวางแผน










































เผาเมืองในกรุงเทพเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างพิพิธภัณฑ์ 
ก็ต้องปิดหมด อย่างหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ก็ต้องปิดเลย เพราะอยู่ตรงนั้นสำคัญมาก แต่ทางนั้น
มีมาตรการคือการ์ด อะไรต่างๆ ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน 
อย่ างบ้ าน เราถ้ า เ กิด เอางานดาร์ วิน ชีมาหรือ 
เอางานปิกัสโซ่ งานชื่อเสียงมากมาย เกิดมีการเผา











ชีวิตไปแล้ว เรายังต้องจ้างการ์ด 24 ชั่วโมงมาดูแล 






























เรื่องเผาเมืองนี้อยู่ งานใหญ่ๆ ระวังเหมือนกัน เรื่อง
การประกันก็สำคัญ สิ่งหนึ่งที่คนไทยยังไม่คุ้นก็คือ
การให้ยืมงานศิลปะ โปสเตอร์ ฮาวเบิร์ด ฟิลลิบ เคย
จัดงานแสดงศิลปะร่วมสมัยของไทยไปอเมริกา






เราเล่นจะขายเขาเลยขึ้นราคาเป็น 10 เท่า 20 เท่า 
เขาก็รับไม่ได้ งานชิ้นนั้นก็เอาไปแสดงไม่ได้เพราะเรา
จะถือโอกาส แต่ความจริงแล้วต้องเป็นราคาที่เป็น
ธรรม ตรงตามราคาตลาด ถึงจะประกันได้ แล้วยิ่งยืม





















ปีแรก ปี 1970 แสดงงานของวินเซียน แวนโก๊ะ คือ
ตอนนั้นเขาปิดพิพิธภัณฑ์ที่เนเธอแลนด์เอางานของ




ศิลป์ เรามีแกลลอรีนิดๆ หน่อยๆ คือเห็นความแตก
ต่างได้ชัดเพราะว่าเขาสร้างคนที่จะดูตั้งแต่เด็ก สร้าง
คนที่จะดูถึง ไปด้วยกันได้หมด เรายังไม่ได้สร้างคนดู 
ผมก็เป็นห่วงอันนี้ ถ้าเราสร้างคนดูโดยการสอน



















ผ่านมาตั้ง 30-40 ปีแล้ว แกประมาณอายุ 80-85 
แล้วก็เลยอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะประเมิน
ราคาของปัจจุบันว่าเป็นยังไง แล้วแกก็แบ่งงานให้
ลูกสาวสองคน ซื้อมาสองชิ้น ของศิลปินอื่นๆ ก็
เยอะแยะ งานของอาจารย์ถวัลย์ก็มีเยอะโดยที่ไม่เคย
มาเมืองไทย เขาก็จดหมายมาที่กรมศิลปากรแล้วก็






แกยังมีชีวิตอยู่ ผมก็ เลยเช็คมายังเพื่อนศิลปิน 





























หักภาษีได้ สมมติว่างานชิ้นนี้ แสนเหรียญ เขาจะ











พิพิธภัณฑ์ได้ คือแปซิฟิกเอเชีย มิวเซียม ก็เลยเริ่มมี
คอลเลคชั่น มีศิลปะร่วมสมัยของไทยครั้งแรกที่นั่น 















































คือต้องทาสีใหม่ ต้องเคลื่อนย้าย ต้องจัดเตรียม แล้ว
ก็ต้องมีหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งก็มีห้อง
















ที่ที่จะทำให้ เพราะเขาถือเป็นเครดิต อย่างหอ 
National art gallery มันใหญ่แค่ไหน อย่าง
วอชิงตันดีซี เป็นสุดยอดแล้ว เรายังไปให้ Art 























จากที่ไหน ยืมอย่างไร จัดอย่างไร แต่คิดว่าเมืองไทย
เรายากตรงที่เราไม่สามารถจะทำเป็น Package ถึง
กับมีกิ๊ฟช็อปออกมาแล้วคนซื้อดูจากงานแสดง อย่าง
งานของ เลอนัว ที่กำลังแสดงอยู่ที่ลอสแองเจอริส 
คาทิลมิวเซียม สูจิบัตรของเขาเล่มหนาเหมือนกัน 
เขาขาย 2 เล่ม 50 เหรียญ แต่ใครซื้อเล่มเดียวก็ 50 
เหรียญ คือเหมือนกับบังคับให้ซื้อ 50 เหรียญแล้วได้
อีกเล่มหนึ่ง นี่ก็เป็นนโยบายการบริหารของเขา ที่นี้
เด็กเราไป ก็ออกกันคนละ 25 เหรียญซื้อได้ 2 เล่ม 
เพราะฉะนั้นงานศิลปะในภาพเขียนของ เลอนัว 







































 ตอนนี้ คุณปริศนา พงศ์ทัดสิริกุล กำลังสร้าง
หอศิลป์คิดว่าคงจะเปิดปีหน้า หอศิลป์ศิลปะร่วมสมัย 
งบประมาณ 1200-1500 ล้าน คงจะเปิดภายในอีก 
2-3 ปี ก็คงจะดีขึ้นตอนนี้คุณปริศนาเองก็กำลังจะ
สร้างภัณฑารักษ์ขึ้นมา ปรึกษาผมว่าจะส่งคนไปเรียน 
คุณปริศนาทำงานเก่ง ก็ภายในอีก 2-3 ปีจะมี
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้น ขณะนี้กำลังจะคัดคนที่จะไปอยู่ ก็










































อาจารย์กมล ทัศนาญชลี : การศึกษาสำคัญมาก 
เพราะว่าเขาปลูกฝังเยาวชน เราจะเห็นว่าเขาพาเด็ก
ไปดูพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่อยู่ในรถเข็น ถ้าเราเป็นครูสอน
ศิลปะถ้าเราบอกว่าเรามีนักเรียน 50 คน เขาจะไม่คิด
เงินเลย คือพิพิธภัณฑ์เขาจะลดราคาหรือเป็นกรณี
พิเศษ ถ้าเรามากลุ่มใหญ่ 50 คน เขาจะถามว่าเรามี
ครูกี่คน ถ้า 50 คนควรมีครูอย่างน้อย 3 คน เขาจะ
กำหนด แล้วก็จะมีที่ปิ๊กนิกไว้ให้ เด็กจะตื่นเต้นมาก 














สนับสนุนแบบนี้ เขาจะมีส่วนลดว่าจะพามา 100 คน





มาแล้ว วันนี้เราจะไป LA Museum เวลานั้นเราจะ
สอนวิชานั้น นักเรียนก็ต่างคนต่างมา ใครมีรถก็ขับรถ




























ผู้เข้าร่วมสัมมนา : อยากจะทราบว่าพิพิธภัณฑ์ 
ที่ เป็นโบราณวัตถุเขามีวิธีการอย่างไรที่จะนำเด็ก




อาจารย์กมลทัศนาญชลี : ก่อนประวัติศาสตร์ก็มี 
ประวัติศาสตร์ก็มีแล้วเมืองใหญ่ๆ จะมีพิพิธภัณฑ์
รวมด้วย คืออันเดียวจบเลย ดูตั้งแต่โครงกระดูก




















เป็นเรื่องๆ ไป เสร็จแล้วจะมี South America 
Pike Korumbie แถวประเทศเม็กซิโก แถวประเทศ
แถบนั้นเขาจะมีคอนโดเลส งานพวกนี้มาเป็นงาน
แสดงถาวร แล้วก็จะมีคำอธิบายยุคนั้นยุคนี้ คือเด็ก




ประวัติศาสตร์ศิลปะ ก็ต้องรู้ เพราะอเมริกา 200 
กว่าปี ศิลปะที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็ของอินเดียแดง พวก
จักสาน การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำพรม การทำ
จิวเวอรี่ การทำอะไรต่างๆ เขาจะเก็บไปหมดเลย อัน





ไป เคยมีอยู่อย่างที่ เมซ่าเวอดิส ก่อนประวัติศาสตร์
มนุษย์อาศัยบนยอดเขาแล้วก็มีการปลูกข้าวโพด เขา
เก็บหมดเลยเก็บให้ศึกษา อันนี้เจาะเฉพาะแต่ละท้อง
ถิ่น เสร็จแล้วในเมืองเขาก็มีจากคอนโดเรส ครกหิน 
อย่างผมเองอยู่ในอเมริกา ผมก็เก็บพวกนี้ 
 














































ถอดคำบรรยาย: การสัมมนาวิชาการ “การออกแบบนิทรรศการ” จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 19 
กรกฎาคม 2553 ห้องเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สร้างเวิร์คช็อปให้เขา แล้วก็ดึงครูพวกนี้เข้ามา มันก็
คงจะต้องมีเวิร์คช็อปสำคัญมาก แล้วเราก็จะอธิบาย 
สมัยบ้ านเชียงทำอย่ างไร คิดอย่ างไร เรามี
อารยธรรมอะไร เราทำบรอนซ์ขึ้นมาจากบ้านเชียง 
ตั้งแต่ 4000-5000 ปีมาแล้ว เท่ากับอียิปต์ 4000-








ในยุคนั้น พ.ศ.นั้น เราก็มีความคิด ความเชื่อเกิดดับ 
คงหาเรื่องให้น่าสนใจขึ้น ทำเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ
แล้วก็เทียบยุคเทียบสมัยแล้วเทคโนโลยีในการเผา 
การเขียนสี มาทีหลัง การทำพื้นผิวมาก่อน แล้วก็
ตรงกับยุคอินเดียแดงที่ผมไปแถวอริโซน่า ก็มีการ
เขียนสี ยุคสมัย ก็ตรงกันเลย เพราะมนุษย์เจริญ
มาทั้งๆ ที่เราไม่รู้ว่าอีกชาติหนึ่งทำ แต่เราคิดคล้ายๆ 
กัน การทำหัวธนูของอินเดียแดงก็ไปตรงกับยุคแถว













ก็จะมีแสดง One man show ที่อเมริกา เดือนตุลาคม 
แล้วปีหน้ากุมภาพันธ์ ผมก็มี One man show ที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดือนกุมภาพันธ์ 
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง : ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ ดร.กมล ทัศนาญชลี กราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปิดนิทรรศการ จะแสดงภาพประมาณ 150 ชิ้น 
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้พื้นที่จัดแสดง
ทั้ง 4 ชั้น 
 
อาจารย์กมล ทัศนาญชลี : สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดนิทรรศการ 
ให้ผมครั้งแรกที่หอศิลป์เจ้าฟ้า ตอนผมได้ศิลปินแห่ง
ชาติใหม่ๆ ปี พ.ศ. 2542 ผมได้รับเลือกเป็นศิลปิน
แห่งชาติตอนปี พ.ศ.2540  
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